




































































































































































































































































































































































































































































現在、水道事業において BOO 方式を選択した事例は、発電施設などに PFI を導入した東京都水
道局のみに見られるが、これは、PFI 事業の契約期間終了時に、同事業によって建設された施設の
耐用年数が経過することと、施設そのものが陳腐化してしまうとの判断によるものと思われる。ま





















































































































































































































































５ 『水道ビジョン』の詳細については、下記の厚生労働省 URL を参照されたい。 








  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizai/tousin/010626honbun.html 
８ (社)日本水道協会（2006）『水道事業における民間的経営手法の導入に関する調査研究委員会報告書』
pp.18～26参照。 
９ PFI／PPP 推進協議会（http://www.enaa.or.jp/PFI/about/index.html）では、水道事業を含めたさまざまな PFI
事業可能性の調査・研究を多角的に進めている。詳しくは、同協議会の URL を参照されたい。 
10 PFI／PPP 推進協議会（2006）『平成17年度水問題研究部会本部会報告書』参照。 
11 (社)日本水道協会（2006）p.30を一部修正。 
























ター及びパネリストの役割を果たした。なお、同セッションの趣旨は以下のとおりである。「To have the 
proportion of people without sustainable access to safe water and basic sanitation by 2015, a proposition of 
Millennium Development Goal, it is essential that the existing funding sources be expanded and that efforts be made 
to attract new sources and develop innovative financial mechanism. While various efforts have been done by the 
central and local government and financial aid agencies, there is still a room for improving the financial structure and 
methods to make them more workable. In this workshop, we will listen to the newly-developed financing schemes of 
financial aid agencies including their workability and sustainability and recent efforts of local authorities on their 
financial arrangement for water and sanitation projects. And discuss the possible option to improve the schemes and 





を確保する必要があるとしている。このため、日米両政府は2002年、Clean Water for People Initiative という







25 末端給水のネットワーク形態には、Standard Connection、Clustered Connection、Clustered Private Meters、
Individual Private Meters、Street Block Meters の５つのモードを導入している。この内、最後にいくほどコ
ミュニティー関与の度合いが高くなっている。2005年にマニラ水道会社は、14.1万世帯（人口換算で約85
万人）の貧困層に水を供給できるようになっている。 
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